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Введение 
Прыткая (Lacerta agilis Linnaeus, 1758) и зеленая (L. viridis 
(Laurenti, 1768)) ящерицы относятся к роду Lacerta, группе зеленых 
ящериц (Lacerta s. str.), систематика, биология и экология которых 
изучены достаточно хорошо (Орлова, 1975; Прыткая ящерица…, 
1976; Калябина-Хауф, Ананьева, 2004; Kaliontzopoulou et al., 2005). 
Поэтому практически все виды этой группы ящериц являются 
удобными модельными объектами для изучения морфологической 
дивергенции близкородственных видов и онтогенетических аспек-
тов формирования межвидовых различий. 
Любое изменение морфологии животных неразрывно связано с 
изменением процессов их роста и развития, а, следовательно, с 
изменениями адаптивных свойств организма. Поэтому формирова-
ние внутри- и межвидовых морфологических различий в онтогене-
зе животных – фундаментальный вопрос эволюционной биологии. 
Изучение онтогенетических основ формирования фенотипического 
разнообразия позволит пролить свет на чрезвычайно важную про-
блему эволюции онтогенеза, а также на взаимосвязь онто- и фило-
генеза (Ушкалова, 1976; Банников и др., 1977; Arnold, 1989; Котен-
ко, 1998; Bauwens, 1999; Булахова, 2004; Куранова и др., 2006; 
Roitberg, Smirina, 2006; Булахова и др., 2007; Böhme at al., 2007). 
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ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
МЕЖВИДОВЫХ РАЗЛИЧИЙ ПО МОРФОМЕТРИЧЕСКИМ 
ПРИЗНАКАМ МЕЖДУ ПРЫТКОЙ, LACERTA AGILIS LIN-
NAEUS, 1758, И ЗЕЛЕНОЙ, L. VIRIDIS (LAURENTI, 1768), 
ЯЩЕРИЦАМИ (LACERTIDAE, SAURIA, REPTILIA) 
Збірник праць Зоологічного музею, 47: 52–65, 2016 
Проанализированы морфологические различия в четырех размерно-возрастных группах прыткой и 
зеленой ящериц. Показано, что межвидовые различия проявляются по некоторым признакам уже на 
стадии сеголеток. У самцов прыткой и зеленой ящериц возрастные различия по масштабам уступа-
ют межвидовым, в то время как у молодых самок возрастные различия существенно больше межви-
довых. Обсуждается адаптивный характер межвидовых различий. 
 
Ключевые слова: Lacerta agilis, Lacerta viridis, морфологические признаки, межвидовые различия. 
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Онтогенетические аспекты формирования межвидовых различий  ... 
Основная цель работы – оценить морфологические различия между особями 
прыткой и зеленой ящериц разного пола и возраста, а также проанализировать 
механизмы и закономерности формирования межвидовых различий в постэмбрио-
нальном развитии этих видов. 
 
 
Материал и методы 
 Материал для настоящего исследования получен в результате анализа собствен-
ных сборов автора и коллекций Национального научно-природоведческого музея 
НАН Украины. В общей сложности обработано 603 экз. прыткой (L. a. chersonen-
sis) и зеленой (L. viridis) ящериц. Структура изученного материала представлена в 
табл. 1. 
Каждое животное измеряли с помощью штангенциркуля и линейки с точно-
стью до 0,1 мм, а также окуляр-микрометра стереомикроскопа МБС–9 при увели-
чении х8 (одно деление окуляр-микрометра равно 0,1 мм) по 24 морфометриче-
ским признакам (табл. 2). Подробное описание схемы измерения ящериц опубли-
ковано ранее (Песков, 1993; Малюк, 2010; Малюк, Песков, 2011). 
Деление ящериц на размерно-возрастные группы проводили по абсолютным 
значениям 24 морфометрических признаков с использованием иерархического 
кластерного анализа (Малюк, 2010). Величину и характер межвидовых различий 
по линейным размерам тела оценивали с помощью дискриминантного анализа, где 
в качестве меры различий рассчитывалась квадратичная дистанция Махаланобиса 
(SqMD). Все статистические расчеты выполнены с использованием компьютерной 
системы анализа данных STATISTICA 6.0. 
 
Результаты и их обсуждение 
По результатам иерархического кластерного анализа, самцы и самки обоих видов 
отчетливо дифференцировались на четыре размерно-возрастные группы, что 
продемонстрировано на примере самцов L. a. chersonensis (рис. 1).  
Статистические характеристики морфометрических признаков в этих группах 
представлены в табл. 3 и 4.  
Согласно данным табл. 5, межвидовые различия увеличиваются от ювенильных 
к взрослым, при этом их характер отличается у самцов и самок. У молодых самцов 
межвидовые различия практически в два раза превышают таковые самок, а у 
взрослых животных самки двух видов отличаются между собой больше, чем 
самцы. 
Таблица 1. Краткая характеристика обработанного материала 
Table 1. Short characteristics of the processed material 
Размерно-
возрастной 
класс 
L. a. chersonensis L. viridis 
Самцы Самки Самцы Самки 
juveniles 48 31 30 33 
subadultus 60 52 38 35 
adultus 40 41 39 31 
adultus-
senex 
57 42 13 13 
всего 205 166 120 112 
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Таблица 2. Полные и сокращенные названия признаков 
Table 2. Full and abbreviated names of features 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аббревиатура Полное название признака 
L. длина тела (от начала морды до клоакальной щели) 
L. cr. длина туловища (от горловой складки до клоакальной щели) 
L. c. длина головы (от конца носа до конца затылочного щитка) 
Lt. с. ширина головы (максимальная) 
A. c. высота головы (максимальная) 
Cr. a. c. диаметр локтевого сустава 
Cr. a. g. диаметр коленного сустава 
Lt. сr. pelv. ширина туловища в тазовой области 
A. сr. pelv. высота туловища в тазовой области 
Cr. cd. толщина хвоста у основания 
P. a. длина передней конечности 
P. p. длина задней конечности 
Lt. cr. stern. ширина туловища на уровне второго верхнего ряда брюшных 
щитков (по крайним брюшным) 
D. r.-o. расстояние от глаза до конца морды 
D. n.-o. расстояние от ноздри до переднего края глаза 
D. tym.-o. расстояние от заднего края глаза до барабанной перепонки 
Sp. in. расстояние между ноздрями 
L. o. длина глаза 
L. tym. длина барабанной перепонки 
Lt. c. so. ширина головы на уровне сочленения второго и третьего над-
глазничных щитков 
D. q. m. длина четвертого пальца передней конечности 
D. q. p. длина четвертого пальца задней конечности 
Lt . an. ширина анального щитка 
L. an. длина анального щитка 
Рис. 1. Фенограмма, отражающая дифференциацию самцов прыткой ящерицы по абсолют-
ным значениям 24 морфометрических признаков. 
Fig. 1. Phenogram showing differentiation of males of sand lizard by absolute meaning of 24 
morphometric features. 
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Согласно результатам дискриминантного анализа (рис. 2), возрастная и межви-
довая изменчивость морфометрических признаков у самцов и самок прыткой и 
зеленой ящериц описывается на 90–99 % первыми двумя каноническими перемен-
ными (КП) (табл. 6). Большие значения суммарной дисперсии свидетельствуют о 
высоком уровне согласованности в варьировании анализируемого комплекса 
морфометрических признаков у самцов и самок обоих видов. 
Первая каноническая переменная (описывает 69 % изменчивости) у ювениль-
ных и полувзрослых самцов характеризуется положительными факторными на-
грузками 17 признаков и в первую очередь отражает межвидовые различия. Отри-
цательные значения факторных нагрузок таких признаков как длина глаза (L. o.) и 
длина четвертого пальца задней конечности (D. q. p.) (табл. 6) свидетельствуют о 
том, что их относительные значения больше у молодых неполовозрелых самцов 
зеленой ящерицы. По-видимому, это связано с различиями в образе жизни 
(Таращук, 1959; Щербак, Щербань, 1980; Bonner, Horn, 1982) и начинает прояв-
ляться уже у самых молодых особей. У взрослых самцов следует отметить межви-
довые различия по признакам, связанным с развитием конечностей (D. q. p., D. q. 
m., P. p., Cr. a. g., P. a., Cr. a. c.). Большие средние значения этих признаков у сам-
цов зеленой ящерицы (табл. 3, 4) характеризует их как более длинноногих живот-
ных с хорошо развитым скелетом конечностей. 
КПII у самцов обоих видов (табл. 6, рис. 2) отражает возрастную изменчивость 
практически по всем признакам, которая проявляется в их неравномерном увели-
чении с ростом животных.  
 
Рис. 2. Распределение самцов и самок прыткой и зеленой ящериц в пространстве значе-
ний 1 и 2 канонических переменных (a – juveniles, subadultus самцы; b – adultus, adultus-
senex самцы; c – juveniles, subadultus самки; d – adultus, adultus-senex самки). 
Fig. 2. The distribution of males and females sand and green lizards in the space of values of the 
1 and 2 canonical variables (a – juveniles, subadultus males; b – adultus, adultus-senex  males;  
c – juveniles, subadultus females; d – adultus, adultus-senex females). 
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Распределение ювенильных и полувзрослых самок вдоль первой и второй кано-
нических переменных имеет иной характер. КПI характеризуется положительны-
ми факторными нагрузками всех признаков. Максимальный вклад приходится на 
такие признаки:  длина тела и туловища, высота головы, толщина хвоста и ширина 
грудной клетки, что отражает в первую очередь размерно-возрастную изменчи-
вость самок обоих видов (рис. 2, табл. 6). Такое распределение можно объяснить 
тем, что возрастные различия у молодых самок больше (табл. 5), чем межвидовые 
у ювенильных животных обоих видов. В следующих размерно-возрастных груп-
пах межвидовые различия преобладают над возрастными. Таким образом, моло-
дые самки прыткой и зеленой ящериц имеют меньше различий между собой, чем 
самцы этих видов. И различия начинают формироваться только на стадии полувз-
рослых особей. КПI взрослых самок  характеризует межвидовую изменчивость, 
что проявляется, как и у самцов, в увеличении у самок зеленой ящерицы относите-
льных размеров конечностей (D. q. p., P. p., D. q. m., Cr. a. g., P.a.). 
КПII у молодых самок прыткой и зеленой ящериц отражает возрастную 
изменчивость и межвидовые различия, в то время как у взрослых самок распреде-
ление ящериц вдоль второй канонической переменной демонстрирует возрастную 
изменчивость. 
КПII у самцов обоих видов (табл. 6, рис. 2) отражает возрастную изменчивость 
практически по всем признакам, которая проявляется в их неравномерном увеличе-
нии с ростом животных.  
Соответственно с этим, у них больше относительные значения диаметра колен-
ного и локтевого суставов. Все отмеченные различия демонстрируют особенности 
экологии и образа жизни этих двух видов. Известно, что бóльшая длина задних 
конечностей отражает приспособление к быстрому бегу, а длинные передние 
конечности указывают на развитие приспособлений к лазанию. Как известно, 
зеленая ящерица бегает быстрее прыткой, а также охотно и ловко лазит и прыгает 
по кустарникам и деревьям (Таращук, 1959; Суханов, 1968; Щербак, Щербань, 
1980; Vanhooydonck, Van Damme, 2003). 
Самцы и самки зеленой ящерицы, по сравнению с самцами и самками прыт-
кой, имеют относительно более длинные передние и, особенно, задние конечнос-
ти.  
 
Выводы 
1. Формирование различий между самцами прыткой и зеленой ящерицами 
начинается на стадии сеголеток, с возрастом различия увеличиваются. Межвидо-
вые различия у самцов больше по сравнению с возрастными. 
2. У молодых самок обоих видов возрастная изменчивость выражена сильнее 
межвидовой, в связи с чем на ранних стадиях развития они существенно меньше 
различаются между собой. 
3. Самцы и самки зеленой ящерицы, по сравнению с прыткой, имеют большие 
размеры конечностей, что определяется различиями в экологии и образе жизни 
этих двух видов. 
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А. Ю. Малюк 
 
ОНТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МІЖВИДОВИХ ВІДМІННОСТЕЙ ЗА МОРФОМЕ-
ТРИЧНИМИ ОЗНАКАМИ МІЖ ПРУДКОЮ, LACERTA AGILIS LINNAEUS, 1758, ТА ЗЕЛЕНОЮ, 
L. VIRIDIS (LAURENTI, 1768), ЯЩІРКАМИ (LACERTIDAE, SAURIA, REPTILIA) 
Проаналізовано морфологічні відмінності в чотирьох розмірно-вікових групах прудкої та зеленої 
ящірок. Показано, що міжвидові відмінності виявляються за деякими ознаками вже на стадії цьогорі-
чок. У самців прудкої та зеленої ящірок вікові відмінності за масштабами поступаються міжвидо-
вим, у той час як у молодих самок вікові відмінності істотно більші за міжвидові. Обговорюється 
адаптивний характер міжвидових відмінностей. 
 
Ключові слова: Lacerta agilis, Lacerta viridis, морфологічні ознаки, міжвидові відмінності. 
 
 
A. Yu. Malyuk 
 
ONTOGENETIC ASPECTS OF THE FORMATION OF INTERSPECIFIC DIFFERENCES ON MOR-
PHOMETRIC CHARACTERS BETWEEN SAND, LACERTA AGILIS LINNAEUS, 1758, AND GREEN, 
L. VIRIDIS  LAURENTI, 1768, LIZARDS (LACERTIDAE, SAURIA, REPTILIA) 
Morphological differences in the four size-age groups of the sand and the green lizard are analyzed. It is 
shown that interspecies differences appear on some features already at the stage of the yearling. In males of 
sand and green lizards, age differences in scale are inferior to those of interspecies, while in young females, 
age differences are significantly greater than interspecific differences. The adaptive nature of interspecific 
differences is discussed. 
 
Keywords: Lacerta agilis, Lacerta viridis, morphological features, interspecies differences. 
 
